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Pazar Konuşması Hamid
P adişah Sultan Hamid Sadırazam Sait Paşa. 1879 dayız. Bakanlar he­
yetinden saraya bir «ıslahat 
mazbatası» sunulmuştur. Sa­
drazamlığının yirmi ikinci gü­
nü. Geceyi kuruntu içinde ge­
çiren padişah Sait Paşa’yı sa­
raya çağırır. Öfke içinde ken­
disine söylemediğini bırak­
maz. Üstelik belindeki hançe­
ri çekerek üstüne yürür. Sa­
drazam hemen çekilmek ister­
se de kabul etmez. Ertesi gü­
nü Romanya’nın ilk elçisi 
Bratyano padişaha yollanan 
nişanı verecek. Dış Bakanı 
Sava Paşa ile sadırazam da tö­
rene gitmişler. Dönüşte bir 
mabeyinci Sait Paşa’nın yanı­
na gelir. Siz gitmeyiniz, der. 
Bir müddet sonra da padişa­
hın el yazısı ile bir hat getirir. 
Klişesini gördüm Kötü bir ya­
zı: «Sizi bugün pek meyus ve 
mükedder gördüm bu hali­
niz bana pek ziyade tesir edip 
mucib-i esefim oldu Cenab-ı 
hakka kasem ederimki size 
muhabbetim vardır ve seve­
rim - Abdtilhamid»
Cümleler arasında nokta 
yok. İki de imlâ yanlışı var: 
«haline» sözünde « I »  dan son­
ra «1» konmuş ki eski orta 
okul çocuğuna bile bağışlan­
maz «Ederim ki» sözünde de 
«k i» bitişiktir. Demek ki padi­
şah dört satırlık mektupta iki 
yanlış yapmıştır.
Yeşilköye kadar gelen Çar 
Ordularının pençesinden yeni 
kurtulmuşuz Hazne yoksul, 
devlet derd içinde. Suriye’de 
Martinilerle Dürzüler boğaz 
boğaza. Arnavutluk’ta ayaklan 
jna. Kilikya ermenileri arasın­
da kaynaşma. IrakMa kargaşa­
lık. Hindistan'da bağımsızlık 
dâvası güden Şeyb UbeyduIIah 
otuz kıra bin silâhlı toplamış­
tır. Hepsinin de arkasında bü­
yük denen devletler.
*  *  *
O sırada, bir müddet son­ra Bahriye nazırlığına geçen ,bir İngiliz lordu 
İstanbul’a gelir. Sadırazama 
gider- «— Bazıları sizin kötü, 
lüğünüzü istiyerek ıslahat yap 
mayınız, derler. Hattâ uyrukla 
rmıza adalet ve hürriyet üzere 
muamele etmenizi menfaatle 
rinize aykırı gösterirler. Bu 
gibi aldanışlarla kazanacağı­
nız zaman pek azdır,» der. 
Sadırazam İngiliz lordunun 
söylediklerini yazıp saraya gön 
derir ve ertesi günü de azledil- 
diği haberi gelir.
Sultan Hamid’e verilen ıs­
lahat projesinde şu doğru söz 
vardır: «Bundan yirmi beş
yıl önce devletimiz Rusya gi­
bi, ilerleme ve kalkınma işle­
rine kendini vermiş olsaydı, 
şimdi Rusya kadar kuvvetli o- 
lurdu »
Mısır’da ârabi meselesi çıkıp 
lııgilizicr donanma göndere­
rek müdahale edince, padişah 
Sait Paşa’yı çağırır, sadırazam 
hk mührünü gene ona verir.
Bir aralık İstanbul’da ihti­
lâl kımıldanışları vardır, pa­
dişah hakkında niyetler bozuk 
tur söylentileri Sultan Ha- 
rnid'i yeniden kuruntuya dü­
şürür. Padişah bir gece vak­
ti sadırazamı saraya çağırır. 
Kendisi de ayaktadır. Onu da 
ayakta tutar. Bir çeyrek saat 
kadar payladıktan sonra, sa­
rayda hapsettiği müşir Fuat 
Paşa ya isnat olunan suç hak­
kında tutulmuş bir soruştur­
mayı kendisine verir. Sait Pa­
şa daha okumaya başlar baş­
lamaz padişah yanma so­
kulur. Aralarında bir adım ara 
vardır. Öfke ile kendisine ba­
kıyor, ve çabuk cevap veril­
mesini İstiyordu. Mesele şu: 
Sözde padişahı tahttan indir­
mek için Dağıstanlılardan bir 
cemiyet kurulmuş. Müşir Fu­
at Paşa ve başka bazı şahsi­
yetler cemiyetin üyeleri imiş­
ler. Sait Paşa da cemiyete re­
islik ediyormuş. Sadırazam da­
ha okumayı bitirmeden padi­
şah elinden kâğıtları çekip al­
mış. «t— Buna ne diyeceksin?» 
diye sormuş «— Aslı faslı 61- 
rnıyan şeyler!» yollu cevap 
verince, tekrar birkaç defa: 
«— Ne diyeceksin?» diye hay­
kırdıktan sonra: « — Ver mü- 
hiirümü!» der. Sait Paşa'nm 
bir ağası vardır Dışardadır. 
Sadıraz-amlık mührü de onda- 
ki çanta içindedir. « — Mabe­
yin dairesine gidip çantadaki 
mührü getireyim !» deyince kuş 
kuşu büsbütün artan padişah 
pantalonıınun yan ceplerine 
doğru meşin bir kılıf içinde ta. 
şıdığı küçük bir tabancayı çı­
karıp başına tutmuş. Sadıra- 
zam; «— Emir buyurun, çan­
tayı getirsinler. Efendimizin 
emanetini vereyim Bende o- 
lan Allah emanetini de sonra 
siz alırsınız.» demiş Padişah 
salonun kapısından çıkarak:
— Çantayı getirsinler, diye 
bağırdıktan sonra, dönüp tek­
rar tabancayı başına tutarak: 
— Mührüm çantandan çık­
mazsa buradan ölün çıkar, 
der.
Çanta gelir. Mühür padişa­
ha verilir. Fakat Hami d, hâlâ, 
kendisini öldürecekler veya 
tahttan indirecekler, Sultan Mu 
rad’ı yerine geçirecekler, şüp­
hesi içinde. Eğer böyle bir hâl 
olursa kendisini parçalataca­
ğını söyliyerek, ve kendi önü­
ne düşerek Sait Paşa’yı harem 
le dairesi arasında bir odaya 
götürüp hapsederek kapıyı ki­
litler- O da Sultan Hamid’in 
sadırazamı ya. eğer bir giiu 
mabeyinde tutulacak olursa 
İngiliz elçisine haber yollama 
sini karısına tenbih etmiş. E- 
şi haber yollamış Elçinin mü­
dahalesi üzerine, on sekiz saat 
hapis kaldıktan sonra Sait Pa- 
şa’yı evine göndermişler.
*  *  •
E vine geldiği günün ge­cesi gene saraya çağrı­
larak sadırazamlık veril
miştir.
Bu yıllarda devletin borcu 
yedi takım istikrazdan otuz do 
kuz milyon altın. Faizi ile be­
raber her yıl ödenecek taksit 
iki milyon altın kadar. Rusla­
rın istediği tazminat üç yüz
kırk milyon altındı. Güçlükle 
üçte ikisinden vazgeçirebilmiş- 
ler. Bu bölüm faizsiz ödenecek. 
Bütçeye gelince koca impara­
torluğun geliri 15 milyon al­
tın. Gideri 21 milyon. 6 milyon 
kadar açık.
Borç üstüne borç. Rehin üs­
tüne rehin. Maaşlar iki ayda, 
üç ayda bir.
•  *  *
O zamanlar Bulgaristan iki’ parça idi. Bir gün Bulgar prensi Şarkî Ru­
meli kısmından da Osman. 
Iı idaresinin kaldırıldığını ilân 
etmesi üzerine hükümet, hak­
larımızı korumak için asker 
yollamıya karar verir. Bu ka­
rar nazırların oy Dirliği ile 
verilmişti. Yabancı elçiliklere 
de bildirilmek üzere idi: «A ra­
bamla Bab-ı Âli’ye giderken 
Karaköy’de yetişen bir yaver 
beni saraya götürdü. Hemen 
huzura çıkarıldım. Bir saat sü 
ren konuşma ve azarlanmalar 
dan sonra huzurdan çıkmak 
izni verildi ise de bir müddet 
sonra beklemekliğim emrini 
aldım. Hacı Ali Bey’in bildir­
diği başka bir emir üzerine ak­
şam saat on ikiye (alaturka) 
kadar kaldım. O sırada seras­
ker Osman Paşa gelerek beni 
yemek İçin odasına davet etti. 
Tam yemeğe başlamak üzere 
idik ki huzura çağrıldım. Git­
tiğimde huzura çıkamayıp iki 
saat kadar daireye bitişik oda­
da kaldım. Sonra tek başıma 
huzura çağrıldım. Padişah ön­
ce mührü istedi. Sonra hu­
susî dairede hapsedildim. Üç 
saat kadar uyanık kaldım. Son 
ra yorgunluktan uyumuşum. 
Daha sonra uyandırıldım. 
Şarkî Rumeli’ye asker yollan­
masını isteyişim sözde padi­
şahı tahtından indirmek mak. 
şadı güdüyormuş. Sabaha ka­
dar buna cevap vermeğe uğ­
raştım. O gece Filibe’de bir 
prens ehemiyetli bir İslâv dev 
leti kuruyor, bunu menetmek 
istiyen bir adam da İstanbul 
sarayında bu sıkıntılara uğ­
ruyordu. Ertesi gün, ki Cuma 
idi. padişah selâmlıktan gel­
dikten sonra salıverildim ve 
gazetelerde yerime Kâmil Pa- 
şa’nın getirildiğini okudum.
«Büyük devletler Şarkî Ru­
meli’yi eski hâline koymak i- 
çin silâhlı müdahaleye hakkı 
mız olduğunu ve buna karışa 
mıyacaklarını bildirıııişler- 
di.»
*  *  *
Sultan Haıııld bir yaveri­ni Sait Paşa’nm satın 
aldığı bir cariye 11e ilgi­
lendirir. Dışarda da eve giren 
erzak torbalarına kadar her- 
şeyi yoklıyan hafiyeler var­
dır. Kontrol bu cariye ile ha­
reme kadar sokulmuştur. Eski 
sadırazam bu baskıya isyan 
eder. Cariyeyl esirciye gönde­
rir. Saraya şikâyetlerini bildi 
rir. Bir yaver gelir Kendisini 
padişah götürür Hünkâr a- 
şağı yukarı şunları söyler: 
«— Hakkında bir çok şeyler
işidiyorum. Edirne valisi ile 
mektuplaştığım, evine girilebil 
se ehemmiyetli kâğıtlar bulu­
nacağını söylediler. Hiç böyle 
haberlere kulak asmamak o- 
lur mu? Benim yerimde baş. 
kası olsa daha şiddetli şeyler 
yapar. Edirne’nin ehemmiye­
ti meydanda. Alemdar Edirne’ 
den gelmedi mi? Cevdet tarihi 
nl elbet okumuşsunuzdur.» 
Sonra beni bıraktı, evime git­
mekliğime izin çıktı. Mabe­
yin dairesine yaklaştığını sıra 
da esvabcı başı İsmet Bey ko­
şarak geldi, beni tekrar padi­
şahın yanma götürdü. Huzura 
girdiğimde padişah ayakta du­
ruyor, elinde bir kâğıt tutuyor 
du. Bana hiç bir şey söyleme­
di, « — G el!» dedi. İçeriye gi­
ren adamla baş mabeyinciyi 
istedi. Osman Bey gelince kâ­
ğıdı ona okuttu. Şeyhülislâmın 
daveti ile o gün meşihat dai­
resinde bir çok halk toplanıp 
mevlût okunmuş. Fakat mev- 
lût bir bahane olup toplanma 
haince bir maksatla yapılmış. 
Sonta gene: «— G el!» emri 
ile Mahmut efendi geldi, 
« — Götür!,, emri üzerine ikin 
ci katta bir odaya tıkıldım. Üç 
çeyrek saat kadar yanıma kim 
se gelmedi. Sonra bir bekçi 
kahve getirdi. Masa üzerine
koydu gitti. Hatıra gelen bir 
ihtimalin tesirinden kurtula- 
mıyarak kahveyi mendilime 
döktüm. Bir saat kadar haber 
gelmediğinden oda kapısından 
çıktım. Merdiven başındaki i. 
ki arnavut bekçiye Mahmut e- 
fendiyi görmek istediğimi söy 
ledim. Bunlardan biri gitti, işi 
var. gelemez, dedi. Padişaha 
söyliyeceklerim var, dedim. Ni 
hayet geldi: «— Ne yapacak­
larsa yapsınlar. Yoksa beni dii 
şüııenler yapabileceklerini ya­
parlar.» dedim. Tekrar huzu­
ra çıkarıldık/ Padişah sakindi. 
«— Meşihattaki toplanmayı 
tahkik ettirmekteydim. Sizin 
alâkanız olmadığı anlaşıldı.» 
diye izin verdi ve beni oda ka­
pısına kadar uğurlamak lütfün 
da bulundu.
•  *  •
Sait Paşa hemen hemen «li­kide bir» sadırazamlığa ge 
lir gider. Sadırazam değil 
ken de önemli işlerde saraya 
çağrılır. Devletlerle bir mesele 
çıkmıştır. Saraya çağrılan ha 
riciye nâzın Turhan Paşaya 
bu mesele üzerine düşündüğü­
nü, sadırazama verilmek üze­
re, hemen yazması emredilmiş 
tir. Hariciye nâzın: «— Evime 
gidip orada yazayım,» diye izin 
ister. « — Olmaz!» derler. Tur­
han Paşa emri getiren Münir 
Beye: « — Benim Türkçe bil­
mediğimi bilmiyor musun? 
Fransızca yazıp Tiirkçeye çe- 
virtmeye mecburum. Burada 
mütercimler yok!» cevabını 
verir.
*  *  *
B ir ara İstanbul’da erme- niler bir mesele çıkarır. Bir topluluk Bab-ı Âli 
üzerine yürüyüş yapmak is­
ter. Büyük devlet elçilikleri­
nin İstanbul’da Stasyoner de­
nen silâhlı gemileri vardır. 
Bir ayaklanma olur da uyruk- 
laruıı korumak lâzım gelir 
diye birer gemi daha getirte­
cekler. Bir antlaşmaya göre 
hakları da var. Kuşku ve ku­
runtu içinde yaşıyan Sultan 
Hami d. maksat beni tahttan 
indirmektir, şüphesi içinde kıv 
ramnaktadır. O sıra «meşhur» 
Arab İzzet Hamid in yakını o! 
muştur. Sait Paşa sadrazam­
lıktan atılmıştır, ve Hamidcc 
sanıktır ama, işi halletmek 
için onu kullanmamak ta ol­
maz. Türlü suçlamalar altın­
dadır.
Arab İzzet saraya nasıl gir­
diğini kendisine şöyle anlat­
mış: «— Hacı Ali Bey’den bir 
tezkere aldım. Efendimiz seni 
görecekler, saraya gel, diye- 
Beni huzura götürdü. Salonun 
kapısından girer girmez koşa­
rak ayaklarına kapandım, yüz 
sürdüm: «— Efendimiz, usûlü 
bilemiyorum, kusurumu bağış 
laymız, dedim. Yayış sesle, 
yok yok pek iyi biliyorsunuz, 
dediler.»
Bir gece henüz uykuya dal­
mıştır. Biri gelir, uyandırır. 
İzzet Bey esvabcı başı ile gel­
miştir « — Uyandırın, saray­
dan geliyoruz. Giyinmeden he­
men gelsinler.» demişler. Se­
lamlığa gidince, İstanbul’a ge­
lecek İngiliz zırhlısının gelme 
mesi için hemen İngiliz elçi­
sine gidip görmeniz irade buy­
ruldu, emri alır. Bu vakitte gi­
dilmez, der, olmaz. Hariciye 
nazırı ile beraber gideyim, der.
O arkadan gelir, derler. Çare­
siz gider. Elçi red cevabı verir. ■ 
Daha sonra, şimdi emir aldık 
Rusya elçiliğine de gideceksi­
niz, derler. Sabaha doğru gi­
der. Elçi uykudadır. Birkaç sa­
at sonra geliniz, derler. Sait 
Paşa yatağına girer. Bir saat 
sonra mabeyne gitmesi için 
bir mektup. Gider. Kendisini 
Çit köşküne götürürler. İstan­
bul’a gemilerin gelmemesi i- 
ç l»  Almanya elçiliğine de git­
meli İmiş Bu elçi de gemilerin 
gelmesinden maksat ecnebi uy 
rukiara emniyet vermek oldu­
ğunu söyler. Başka bir gün ge­
ne Çit köşküne götürülür. Sa­
atlerce tutulur. Durmadan şüp 
heli bir soruşturma. Meselâ, 
efendimiz diyorlar ki devletle­
rin niyetleri acaba memleketi 
mizi taksim mi etmektir, yok­
sa bana bir zarar mı yermek­
tir? Uzun uzun cevap. « — Bu­
yuruyorlar ki devletler benim 
aleyhimde birleştiler. Eğer ge­
lip bana çekilmek teklif eder 
lerse önce aleyhimde olanları 
mahvederim, sonra kendime 
kıyarım!» Oc alınacaklardan 
biri de Sait Paşa.
Padişah, eğer Sait Paşa iste, 
şeydi Slasiönerlerin gelmesini 
geciktirirdi. kuruntusunda.
« — Bunlar beni tahtımdan 
İndirecekler,» Arab İzzet Bey:
« — Allah etmiye padişahını, 
öyle bir şey olursa Mesudiye 
hepsinin hakkından gelir.» 
« - -  O zaman İki köprüyü açar 
lar, Beşiktaş’la İstanbul’un 
münasebetini keserler.»
Nihayet Sait Paşa’nm Me- 
ras’m köşküne gelip orada o- 
turması emri gelir. Çünkü Sa­
it Paşa’nın elçiler ve halk ya­
nında nüfuzu vardır, padişah 
bundan çekinmektedir. Eski 
sadırazam eli altında bulun­
malıdır. Sait Paşa da kurun­
tulu ve korku içinde.
Ariık saraya gidip hapsol- 
nıaktan başka çare kalmayın­
ca, Sait Paşa doğru İngiliz el. 
çiliğine gider, «iltica» eder. 
Londra da Sait Paşa’nın Kra­
liçenin misafiri olarak kabul 
edilmesini bildirir.
Maksadı memleketten çıkıp 
gitmek. Saray, hükümet telâş­
ta. Caddeler sokaklar polis ve 
hafiye dolu. Ulema, vuzera, 
beyler, paşalar arka arkaya el­
çiliğe gelip evine dönmesini 
isterler. Sonunda padişah ta­
rafından Feraşet vekili Esat 
Efendi ile esvabcı başı gelir. 
Feraşet vekilliği bir kâbe hiz­
metidir. Sait Paşa görmek is­
temez. Feraşet vekili, ben Kur’ 
an-ı Kerimle geldim, demesi 
üzerine Kur’ana saygı göste­
rerek onu kabul eder. Esat e- 
fendi der ki: « — Padişahımız 
aptest alarak kıbleye döndü. 
Ben de irâdeleri ile aptestimi 
yeniliyerek keza kıbleye dön­
düm. Padişahımız karşısında­
ki Kur’ana elini koyarak, eğer 
evinize dönerseniz, hakkınızda 
hiç bir zarar ve ezâda bulun 
ınıyacağına yemin etti. O Kur’ 
an-ı Berim, ki işte öpüyorum 
ve el basarak halifenin kıbleye 
dönüp ettiği yemini onun nâ­
mına size tebliğ ediyorum.»
Bıı söz tanıklar yanında ve­
rilmiştir. Elçilerce de şarta 
bağlanması üzerine Sait Paşa 
evine döner.
*  *  •
A frika’daki Libya ve M ı­sır, ve Adriyatik’ten Faıs 
körfezine kadar bütün 
topraklarımız, Mezopotamya. 
Suriye, Filistin, Irak ve Ada­
lar, o koskoca imparatorluk 
tam otuz üç yıl bu cahil di. 
vânenin elinde idi.
Şeriatçı ve kafatasçı veya 
gelenekçi takınım nerede ise 
tanrılaştıracakları Sultan Ha- 
mid lıu!
Biitün tarihi böyle. Arkasın­
dan gelen bir huııak. Öncesin­
de bir deli Sonuncusu da düş­
man zırhlısına sığınıp kaçan 
bir korkak!
Rus Çarı ihtilâlciler elinden 
kurtarılması için bütün yar­
dım tekliflerini elinin tersi ile 
reddetmişti.
*  *  *
BİR MEKTUBA:
«Kırk yıllık okuyucunuz» 
imzalı mektup sahibine - Ben 
sizin okuduğunuz o türlü ga­
zeteleri evime sokmam. Sor­
durdum. Değerse cevap veri­
rim. Son cümlenizden hiç, a- 
aıa hiç bir şey anlamadım. 
«Ulus» un bu çeşit bir yazısı­
na gelecek konuşmamda ce­
vap vereceğim. Siz de aydın­
lanırsınız. — F. R. A.
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